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Laboratorium Manajemen Binus University merupakan sebuah unit pendukung 
kegiatan pembelajaran praktikum dan riset Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Binus University. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah E-Community 
dibutuhkan, serta untuk merancang E-Community yang sesuai bagi Laboratorium Manajemen 
Binus University. 
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis Internal Eksternal, analisis 
SWOT, analisis Fishbone, dan analisis E-Community sejenis. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait 
dengan Laboratorium Manajemen Binus antara lain : Kepala Laboratorium Manajemen, 
Koordinator Laboratorium Manajemen, Asisten Laboratorium Manajemen, alumni Asisten  
Laboratorium Manajemen, Kepala Jurusan Manajemen, Sekretaris Jurusan Manajemen, 
mahasiswa Laboratorium Manajemen, dosen Laboratorium Manajemen,pihak Laboratorium 
lain pada Binus University, serta mahasiswa Binus University. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai internal factor evaluation (IFE) sebesar 
2,67 dan nilai external factor evaluation (EFE) sebesar 3,04. Dari matriks internal eksternal 
diperoleh bahwa Laboratorium Manajemen berada posisi pertumbuhan dan hasil analisis 
SWOT menunjukkan pilihan strategi yang dominan antara lain : pembentukan E-Community 
sebagai suatu inovasi metode pembelajaran, sharing informasi, building relationship, serta 
brand extention. Akar permasalahan yang diperoleh dari analisis Fishbone adalah 
keterbatasan ruang dan waktu. Dengan adanya E-Community, diharapkan menjadi suatu  
solusi untuk menjawab akar permasalahan tersebut. Content E-Community difokuskan untuk 
memberi informasi yang lengkap mengenai Laboratorium Manajemen (sejarah, v isi misi,  
riset-riset, prestasi, struktur organisasi) serta adanya fitur-fitur seperti forum, online chat, 
IRC (multi person chat), groups, message, events, upload items (foto, v ideo, music, file), 
FAQ, search engine, add friends, notifications, dan update status.  
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